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Penelitian yang berjudul â€œIdentifikasi Miskonsepsi Pada Konsep Mekanika Menggunakan Certainty of Response Index (CRI)
Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah Tahun Akademik 2012/2013â€• ini mengangkat masalah apakah
metode Certainty of Response Index (CRI) mampu mengidentifikasi adanya miskonsepsi pada konsep mekanika pada mahasiswa
Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah tahun akademik 2012/2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya
miskonsepsi pada konsep mekanika pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah tahun akademik 2012/2013
dengan menggunakan metode Certainty of Response Index (CRI). Populasi penelitian ini adalah seluruh  mahasiswa fisika 
angkatan 2010 yang telah mengambil mata kuliah mekanika pada semester ganjil 2012/2013 sebanyak 92 mahasiswa. Sampel
dipilih dengan menggunakan Systematic Random Sampling sebanyak 30 mahasiswa. Metode yang digunakan adalah metode
deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data menggunakan Certainty of Response Index.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa rentang miskonsepsi yang ditemukan mulai dari 16,7% sampai dengan 70% untuk tiap tiap
soal. Lebih dari 40% mahasiswa mengalami miskonsepsi jika ditinjau dari tiap-tiap konsep dalam mekanika. Dan 49% mahasiswa
yang mengalami miskonsepsi jika ditinjau dari keseluruhan konsep mekanika. Ditinjau dari masing-masing materi yang diteliti
ditemukan 49,9% miskonsepsi terjadi pada materi kinematika, Dalam materi gerak melingkar  didapatkan 68,4% miskonsepsi. Dan
40% miskonsepsi ditemukan pada materi gaya dan momentum. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan miskonsepsi dapat
dilanjutkan untuk menemukan miskonsepsi yang terjadi pada materi lain dalam bidang fisika
